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Van de redactie 
De trouwe lezer van BIJEN kent de rubriek Imkerervaringen. Wij nodigen daar elk jaar weer iemand voor uit die 
zowel met bijen als met de pen weet om te gaan. In 2005 zal deze rubriek verzorgd worden door Hennie Peters 
uit Zevenaar. Hennie heeft in  2003 de beginnerscursus gevolgd en heeft sindsdien ook bijen. In alle facetten 
van de imkerij is hij geïnteresseerd maar daarin nog niet volleerd. Hij heeft er geen moeite mee van zijn successen 
en zijn miskleunen verslag te doen. Beginners zullen zich in hem herkennen; ervaren imkers zullen zich met 
weemoed hun beginnerstijd herinneren. 
Ko Zoet pakt op  een inlevende manier uit over de Kleine Bijenkast Kever (KBK). Wat die kennismaking betreft: het 
genoegen is dan wel niet wederzijds, maar het is wel goed te weten wat voor vlees je straks in de kuip krijgt. 
Behalve Schier is ook Ameland als bevruchtingsstation van de partij. Zie de bijdrage van Gosse van der Velde. 
Marie van lersel schrijft over het voorjaar en de bijen. Meer beschrijvend dan voorschrijvend en dat maakt zijn 
bijdrage zo boeiend. Ton Thissen 
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